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Tradition Sinrt 1908 
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AT 86TH STREET 





FlilSN SOUln[D OIlAHGl JUICl 
'-" 
A"ll 011 GIIA'UIIUIT 011 TOMATO 1.75 
'RUllt 011 "IN~"U 1.75 
GU"l 011 CIlMIIUlIl t.75 
HERRINGS 
'ICItUD HUlliNG 'N cu .... SAUCI 
HO .. , MADE CHO"lD HUlliNG 
FIu..(1" Dr MAJJU HUlliNG 
Flu..u or kN"A~rz HUll iNG (YIII' SAL") 
IIIIOIUD 1 .. 'O,"tO III"U$ AND ONION5 
APPETIZERS 
STUIU.tON 
NO ...... SCOTIA S ... LMON 
STUIIGEON AND NOYA kOTIA SALMON 
Lox (SA~") 
"IUllO Lal IN CIIUM S .. UCE 
KI"U(O 'IUtO) SALMON 
KI"U(D 'lAUD) S ... LMON A.IIO NOYA SConA SALMO .. 
"ASlIt .. ",1 SALMON 
Houn CUIIlO GItAY\.OI 
WNIfUISN 
WlllfUIS" _1010 HO .... kon ... 5.l.LMON 
HOMl frotADl WMlfUISN SAUID 
HOM( frotAO[ KI"tlitO SAU40N $AUlD 
WIIIU1ISH SAUlO .... O HO ...... SCOllA SALMOIII 
S_U( 
SAlLl"NO Non SCOTIA S ... LMON 
S"'OIt(O RAINIOW TIIOIll 
NOVA SCOTI ... HlA05 AND WIIliGS allOILlO WI'" ONION5 
INDIYIOUU CAN or SAUION 
INDIYIOUAL CAN Dr SoUD WNllE TUN .. 












































c;uI~n "liN WI1l4 HOllltll ... 01511 5.50 
Htm"l' "nJ Appmun /IMIItrI a.1,h Um.cr. Tt",I4/ ... 0""111. 0I11'f1. 
Lnrt." ,,,'" II &r;ri .. , oS SuI] II.l1h B",tt"., pu, .. u.."m Chnw 
SUIt Orrkr .flfrrt4bk. x..JJu". h,~ . •• UU u.."", CIo«Jr Z50 """IIIII~I 
EGGS 8t OMELETTES 
0,,1] Gnuk 'it"Jtnt] v,,,d.,,J Ell' II .... hl.at 
EGGS WilH SIOl 0' "UIIGtON 
[GGS WIfM 5.ot or NOVA SCO"'" SALMOOI 
EGGS Willi SIDt or ST\lIIGEON .... 0 NO"A SCOTl ... SALMON 
EGGS wnM SlOt or Lo. (ULnj 
[lOGS WilH 510t or K."UtO ( .... UD) S"'LMON 
EGGS WITH SIDE or "ASlII ... ",1 S ... LMON 
EGGS Willi SlOt or HOUIt CUIIIO GUVLa. 
[GGS WITH SlOI 0' WIIITtfl5H 
EGGI WITII 51 Dr 0' WlllfUISH ANa NOYA kOll'" SAI.MON 
EGGS WIl" SlOt or S .... ll 
[Gel. WIlN SIDl 0' 5AIU AIIO HOY'" SConA S ... U<lON 
(GGI WIT" 5101 or 1I1I01~tO 1",'OllTtO KI"'UI "NO OHI01l5 
A~,v EIl .. rdm ,.,.,h CkrJt 300 txtl'l1 
""'tllltAII Oil MUrHITtIl 011 SWtCT "'UtIIlll!! 
CIIHIIt O"'UlTIt 011 SCll ..... I.LlO 
c,,(oo .... 011 5WIIS 011 J ... IILnUG 011 HOIISU~OI'" C"tOOU 
CH(U[ O"'(LCTU 011 SCIIAJoIILlO 
CO"NEO au, 011 " ..... '"~"'I o ... rLLn( 
TONDU( OloltLCn( 
COIIHro IIIU 011 "ASTRA"I O.-rUTlt wnll SWill CII[UI 
SAUI""O"'tu:n( 
..u..,v EIl.rrkn y",h 10(.,1',..1711 tJT Ttt ..... ,OfJ 1.50 0:'" 
MUlllIlOO'" OMlllTI( 
ANn' fIX tJdnJ ",-"I. Ott; .... , 1 $0 txltfl 
TWO [GGS ANY 5nu 






















ONION O .. UlTIt 8,50 
£80 ItrWd HI"h II &,t! II'" BUll] ,.11h 8"(UT,,, P"'", c,...lIm Chnt 
All £11 'if I." t,ln /" mdt "-,,,1, Ell Wll11n 1.50 txt", 
S"I, OnilT .. [l1?:rl"bk. St"''''',,, Fit' Frrr. rlf uu Crrilm Chrm 1.$0 """,,, .. ,,,,1 
SOUPS 




HOME MAOt MArzO BAu.. SOU, 
&m, Mtftul &/ls 1.00 tOUn 
DAIRY SUGGESTIONS 
HOMf "'ADE CNUS( 8LlNrzn SUy[D WI1l4 
CHOICI Of ""Ul!!H Oil SOUII ClllAM 
COfTAG[ CH[Ut AND 5QUII CUAM 
CRISPY SALADS 
CANNED SAU<lON ("'tOlU'" IIU CAN) 
.... IINU GItUNGUSI HANo-'ACIt[O En" ... FANCY 
OYAL OllNlO S ... LMON SHU 
HO"'t M ... o[ WIlIfUISH SAUIO 
HOME M ... OE KI,.'UUI SAUION 5I.UlO 
50110 WHITt TUII ... FISH (MfOIU'" .IU CANI 
SOliD W)lI" TUII ... FIIH SAUID 
Ho ... E MAOt CNO"(O CHICIIIN ltyn 
S"'",'lING or 1 5.l.UlOI; 
CHOOs[ no", WHITUISII. TUN .. "1111. CHO'PEO HnIlING. 







1 •. 50 
12.50 





CroIJ S""UU f«tV" "'''h !'b,.,,. 5Jt1J4., Yk SJ.,14I, UtlWt. r. .... ,OfJ. 
0.., • ..,.01l1YJ. Lnrt .. ". P,,!b "nJ <l t).."CI' .. [&1"'" SUlI] w:tlh BII"" 
.. , pu, .. Crr.tm ChHv 
lCfTUCt ... NO TO~ATO 
SIDE DISHES 
ClltA .. CIIlUI 
VfGtU.U: ClilAM Clittst 
SC ... u..ION CItUM CIIHIt 
lo. AIIO CRlA .. ClllElt S'IIUO 
"HI LL' LIT[ Oil Fn fill[ CU"'~ CHHI[ 
f .... ' ... U CHUS[ 
HOll5UAOISH CHEODU CIIUSE WITH "UT llillAO CII ... CURS 
CIIUM' ""tIlCII 8111[ 
11011'011"0 SWln CHUI[ 
MU[Io'STU CHlESt 
COfTAGl Cllt[St 
5QUIt CU ...... 
PICIlUD ONIOIOS ... NO ell""'" SAUCE 
SLIUO To ...... TO 
I"'I'OIIUO "lttUIIY[ 
INl'OlIltO HaN" 
COLI SUlW 011 POTATO S ... UlO 
CUCU .... '" S ... UlO 
GUtli srurno OllYl5 
GIIlU oll~n ("'OlllN"") 
C"'''fll5 
"ICllll DR " ltMLtO TO .. ATOU 
RtO "",.UI 
Sl[WEO PIiUNn 
" OlAlO. KA511~ OR S"INACII KNISN 
NOODLE PUDDING 
"Ull BltlAO CUClERS 































"THE STURGEON KING" 
Il,}i.v Btrn II N(w }juw 
TrllliltiOIl Sillrt 1908 
541 AMSTERO .... M Avt 
AT 116TH STREET 




"-r.I~ 5411"'·1(111 0. .. 0001 Ju,u 
..... ,·u 011 c;~~.I1" .... ft>ooAro 
'~II"C Olt .. ,~url'U 







"ClJ..lCD H( .. , .. " I" C.U .. So...:. 
Ho ....... or C>IOnIO H ... ,." 
'ILLn (III" Io4UJIl H ... "." 
rtLLn or kM ...... n H.u,1OI (VUI ''In, 
•• "'lllll"I'O."IIIfI~'U' ... D O.'ON, 
"'PPETIZERS 
'TII.ceo" 
No¥.< $(O'IA UUlOII 
1111''''0'''''0 NOWA Seo". ' ..... 0 .. 
Ull ( .. lnl 
''' .... D \.J;II '" C.~AI' ""ucc 
...... 10 ""(01 '.UlO" 
II"'U(O C .... III SAu,o" '''D Hoy. Sco ... SAUlII" 
, ......... , h ..... O" 
HOUIt CIIUII c;"'IUI, 
W""ul." 
w".n",,, ."0 ,"Ow. $(0'" S'UOOfl 
Matll NAII( """"" .... ""(.0O 
HO", .... 01 .,,...1:'10 SAUotON Sa ... D 
w .. "U .... Sou.o AND Nou kOTI' ' ..... 0. 
~ .. 
, .. U: ANO Noy. ko". "" .... ON 
' .. OUII 1I.,uow T ...... ' 
""". ScOll. MlA""'O w".n '.O'u:O ... ,. O",ONI 
IND"'OU.\l, """ 0' 5.LOIO," 
l"O'Y'OIl .. ca .. 0' souo w~'n TU,.. 
HO'" 104'0( SOllll W"'lI n" .. 5.0..u0 
l'OonwuU( 5"D'NI 
'''",1-n0 , ... rn 
[U ,,(.00 































c;'''lll ".11 ."" MO'I( .. OIl" 5 50 
""""I' • ..J ,yJ'fflU<> """ ... ,oJ, t.nn..., r.",u,.. 0.., ••. O/,IIn. 
lJ ........ oJ. &'1."'" &.Iy nIh BIIl" ... t I'U,,, C,." ... Otmr 
Sub 0rJn .{I':rulrlr, !juJJs .... fill Frrt-. ~.l.l" Cr.", CJ.rtw 1.$0 .wi".,1U1 
EGGS a O "'ELE TTE S 
0..1] C .. tb "A-frr>q l'i~,lor"" Etxo "" In1vJ 
,,,'" ""H 510' or 'TII.nll" 
(C'" .",. SI.I O. NOY, kOl .. "" ... eN 
[OCI """ SlOI 0' STII~GlIIN ~"D HOVA $(Ofl4 Sf.I.-"CM 
[en WllM Slor or Ull ('.lnl 
[,,111."11 SlOt or 1I]O"uo (UUO) ' ..... 011 
c,,'" .1111 "01 or , ......... , "" .... 0 .. 
[aas .,", 5'IIl III IIoun CUM'O c; .. no_ 
un ...... "0' Of WHlfUliH 
UU WI", SIIII Of' W"ln .. IH '''11 NOV. SCO.,. s.u.o" 
un .11 .. S,II' or "".u 
("c ... rf .. 5.D( or "..u: ."0 ,",0 ... kO'" 5.1.10011 
[Gas Willi 5'01 or ,.O'UO I .... o"uo M, •• u. "'0 0"'0111 
...u.... 1:4 ....... II;' OWN .J 00 ""'" 
..... 'UII 0" Mu","[11 O. 'w." 1041,/110"[' 
CIIUIt O'UllITl 0. $( ...... .ro 
"'III .... II. 'Wl" o. JUL5n.G o. HO.""O,'H CH(OOU 
CH(UI O"n."n 0. kUIIUIO 
COM.,IO In' o. " ....... 111 01lD.1tT1l 
TO .. CII( O .. lllTl( 
co.,,'o IIU O. , .......... , O .. tllTll ""II ""'51 "'"l[ 
'.U' ... OlllllTl'l 
AI- ., Fa'..un ~~,h M..J".1IIl'" 1"._rwo I.SO ""'" 
NII,,,.OO .. O"Ucnl 
..u.. .. F,u.nIm n,h 0.. .. '" 1.50 ""I'It 
TWO [GOI ..... , "n, 





















0.'11" O"~I.LTTI 1,50 
I:IJC' Inf" .. ~,". {l..trl.,.. a .. I] ~'"h B~I'rr., /'Ie", Cor, ... ~ 
AJJ "D ",,/on ~" j., """" .... tJ. Ea lf7",n I.SO...,.", 
s.J, o../n -IV,,","'. Sn.fl ..... NI Frrt-... L'r c,.,,-.. a..- ;>. SO """,tr'lUl 
e ... RNEY · S SPECIALTIES 
Non ko". SAUION KRAII.U:D .1", [C'''' .~O ONIO"I 
5111 .. 10," K ..... u:D .nll UtiS .. O ON'ONI 
CO""UIION (III" SIU.UON .... O N"'" KmlA '",-,",0. 
k ..... u:o.mo (""' .... 11 ON_I 
UI. C .. 40l1 k ...... u:II.,"' [,,'" UO ONIO ... 
.. u ..... , SoUlON kU ... u:o .,,,. ["" ..... 0 O"IOHI 
NO'" kon. Huol no W ... ", .... 'u:1I ." .. O~'II'" 
~ ",..,.. .... tJ. • &,.1 .. • s...;, ... -uJo &.nn ., /'t.,,, C-... C5ilV 





eARNEY ' S F ...... OUS S"'OKED FISH PLATTERS 
5,u.uo. 
No ... ko", SoUlO" 
""UIO" UII NOU KO", '.UlO .. 
WHITer" ....... nu 
£n .. LoUI ""011'0" 
'TII.CIO ... Ho .. ko". S ..... o .. no WHIT .... " 
No .. kO". "" ... 0 ..... 0 WHIIU'.II 
Ho .. $(0'" "UlO" uo , .. U: 
No .. kO". "UlON ."D wH ITer .... "(.00 
UU ("In) 
'U~'UID C .. UD) "" .... 0" 
."'UIII ("0(01 "UlO" '''0 NO .. $(0". "" ... 0 .. 
, ....... ", SU"O" 
!IOUII CUUII G ......... 
'AlU: 
.,'HUII Sa~. "UI •• 0 Un 
., •• nlo ,. .... 0", ,..u: .... 111 IIOYA ScOl •• SO ..... II .. 
1I0u kO". s. .... 0", $.UIu: .... o w""U"," 
H"". kon. "" .... 0., '.u."ro •• "11 ."'1.11(0 5 ...... 0. 
DUll" '(.Onn , .... l. 
S'"U(O •• N"". konA """"ON •• "'U(O 5.UlDII. , .. U: ."0 W,.,"n'H 
rw"" Jn1"J ".,,, 1W.o .... s.,I.J .. c.ft- SLok' Lnn.tr. 1".....,,.,,. 0.. ~'. Qt., .... 
fuM,. u-.", I'III,~ c;,..". a"...,.ouI .... tJ.trI-.' , ..... &Jro 
AJ,J""'IIIf B.tr"- &Jp •• IWlr.- L1S un. 
CAVIAR PRESENT ... TIDNS 
rI .... lo4"O'Ol I.UK, caw, ..... 11 CIIO'HO t eu .,,0 0.'11'" 






















' .. IH '.UIIU CA"" .'"' CHO'O(O t::Gu .,,0 ON'O"I "00 
"'.,U S .... u:. 10.00 
SU"rlll , ... , .. 5'"'lU ,., .00 
IIlD 5.UlO" "' ...... ,", SOu. CIO:O" 11,00 
D,u l.jI .. n ... ".," ,. ell .... , pnm, pfr_~It ... ,10,.... 'm .... for .......... ' p"rr"J 
S"'NDWICH SPEC("'LTIES 
"1I_erll" 
NO •• Seo". 5 ...... 011 
'TII'Uo~ .MO HOWA $(011" ""UlO" 
IIOYA kO", ""UlO" ."11 5W'1I CHilli 
LD. I .. ,") AHII Cltu .. CH(U( 
.... un' (UUOI ""lll ... 
M .. ,.uo (IAUIII """"0 ... 1111 """. kO", 5-.< ..... 0. 
, ........ , ""UOO~ 
HOUII Cuno C.'nol 
w,."."." 
WHIIUII" WI", _. kOI,. '",-,",ON 
1111'" N'OI WII,n"I" ""o..uo 
1111"1 N"OI ."'U(O S&uooN s..u.o 
~ .. 
S .. U: &Mil "0 ... Sem,' SAurON 
CANH(. SoUl"" 
-..0 WHirr TUNA r,"" 
1I0llt 104'111 CI!O"(II 11(",,,, 
(1'1'0011(0 '''O'hU 
MO .. 1 M.OI [,," 5.u.\111 
All s."""'",;"" WTWII ... Ry-, P""'P"",,M &trl". &t1J-
10 "" " '''''.ff .{ B~lIrr .. Cor .... a".", 
''''''''',,", 5<;.11 ..... , ~, n.... L'r c,." ... CJr,n., II. urm.1I :;"..J .. ~"on 6(Jf r:wc 
&trv 1"."""",,, :;'"uI",rh 60r drrr 
_o;.",/ .. -"I>n Jn1vJ "JW" fo« I ,j(} """", ... 1 
AAJ." • ...J &trL. /WI .. ,,1&1Js oJ" 1.25 .MIt 
AU "',L..,. In1" for III ... 1,00 ""'" 



















HOT EGG SANDWICHES 
'TII'",UOOI AJlII UI 
"0 .... $(0". ,.. .... 0fI .,,11 [ee 
, ......... , s.UOC»I 0.100 '&11 
CO .. 'O ,n, AJlII [In 
1'OJ<01II ... 0 l"" 
'....-11 .. ' ... 0 [Ia 
' ..... 11' ... 11 U4 
....u....4s .. Jm ... tJ. 0. ..... J.}S_,. 
AJJ H., 4r s".,./ .. -rdIn 1''' j., -M".u. Etz U'Mur I SO-..-
TRIPLE DECKERS 
I'INw .,..,.. It, """,,", 
• . COUtO In,. C"O' .. II U .... $4OClO 0.'0," 
l. ... 11 .... '. '.(.0111. fOoiGIiI. COU: 5(.0" no lI ... n' .... lI«u,"". 
, S .... UtOfl. " 0 .. $(011. Sa ..... O •• CltlO" CM(Ut. 0"10fI .... 0 TO"AYII 
• TOIlO ... l, Til"". '.,n 'Mun, CtoU S(.O. 00 IU'''AJI II.UIl." 
5. IlDAJI. leU. CHIUt" 'AT. CH,t_." U .... Tu.~". Cou: S(.OW 
.~O IIUU,u IIUII'"G 
t. CO'''IO In,. 10"Cllt, 5 ... 1 C>o(Ut. COU 5(.0 •• ,,0 II ....... " O.UIlHG 
7, til .. .,., """ .... ,. COU ' ........ 11 lIun .... OUII,." 
I . luun. "'11'0(0 un., 10""0. 'OU 5 ... w "'11111111'." PHil'''' 
T .. ,1r Dwlt,...rr In1" U Rrr" p" ... ~"ly{ 8tNJ 
MEAT SANDWICHES 
II ..... II", 
COIIN(O In. 
TOKIII 
HO' ' ......... 1 
Tu .. " 
'.(.0'" 
TO~"III .~O ,.". CIIUU 
""(.0", .... 0 5Wl" CIInl( 
'''O,~(O C .. lun UYU 
s"ruI.. ... Nt_ In1" u Rrr .. p"..,.. l(~rl8""" 
c.J, SLr ..... T • ..,. ... S..J .. i,,/on 6(Jf ~ 
v... :;.,..J ... ...Ion I SO ~ 
5«-."" MNI ... S.ruI~ .. J.n 1 SO n.n-. 
CHEESE SANDWICHES 
CIt ..... C .. tll( 
C ..... C .. ~u. ANII JIUY 
YUIr".U: ,",UJ04 CHun 
5<;.&.U'D. C'IAII CHUII 
LOI ."0 C ...... CHUI( ,P .... O 
'~IU' LIT( 011 fa, , ... C'lAlI ' .. un 
, ...... C .. tUI 
conoG( CHtUI 
Mo ..... o .... "" .... 11 CHun 
'"I'O'no S,"'SI C .. IUl 
1 .. 1.5 ... " CHU.I 
..... [ .. u" 0_ Jo4uunn C"Uto 
G'Iu.lO A .... 'U" O. MIIUII .. "'nil 
-.1'" 10 .. 010 
G.,UIII '""''''0 ''''II (1.11 J .. L5.U, C>oIUI 
WI"' TO".'" 
D .... I" c ...... H.Y"" 
'Alil AHII Illnu 
1111 O. I"v"'''~'cu~ I .. .AO •• ", lunn 
Tell -.... s."" .. ~ 601 _ 
BAGEL BIN 
IOor.. ,..un"t. &.yI. ,;-, ,I.-fi-o fAr frY k '''I' 
........ 1'O .... UIl. OIo'ON. [Vun",MG. 'u."( 5no. I"v",u",toll.. 
CI~ ..... o" "'"IN 011 I!~U 











































IIUU. ... II""T MOUII' 
T~ 'hrnth mu, 8.;JO .... . 0100 p ... 
s. ... .....,. d- s.."""" 8 JO.... j'OO , ... 
----------~Q~----------
II(U'L STOU MOUII' 
T...w., tJ.",.p s.~ 4:00.... 6001'''' 
ClwJM • .-." 
BEVERAGES 
Corru OR BR£W£O OECArrEINAT£D COFFEE 








OR. BROWN'S CEL· RA'!', CREAM OR BLACK CHERR'!' SODA 
OR. BROWN'S DIET CELER'!', DIET CREAM OR DIET BLACK CHERR'!' SOOA 
COCA- COLA OR DIET COKE 
SPRITE OR DIET SPRItE 
GINGER ALI: OR ORANGE SODA 
ROOT BUR 
CLUB SODA OR SELTZER 
SPARKLING WAT£R 
B OTTLED WATER ( I LITER ) 
BOTTLED WATER ( l IZ LITER) 
SPARKLING ApPLE CIDER 










CHOCOLAT[ BABKA MUFrlN 
NEW YORK CHUSECAKE 
DANISH 




CHOCOLATE COVERED HALVAH BAR WITH NUTS 
HANO MADE CHOCOLAtE LA'l'EREO HALVAH 
MARBLE OR MARBU NUT HALVAH 
LARGE LOAr or CHOCOLATE BABKA 








































LOCAL DELIVERY AVAILABLE .. . 
Ask for dnails. 
---------------~~-------------
CATER YOUR NEXT PARTY WITH ... 
Ollr Inlltl,ijiunllmolud filh p"'tun. 
---------------~~-------------
WE SHIP OUR FAMOUS SMOKED FISH 
Glllmmltrd OI,(",lg/)1 dtli,'t''J ""Jwhirr i" Iht Umltd S,Ilt(J. 
Ollr pTOr/lin fin/mns il tlllllmi u'''/' l'IIllOm mJllwwl pllcA-agml alld IJIII/'ttir Ict. 
PU/Ut rtqllm (mr mail om" brrKlmrt. 
--------------~~~--------------
AUTHENTIC NEW YORK SOUVENIRS 
C},()(}J(" a Bn",? Grrt"tTdJJ COIlO" T-Jhirt or Daub"l! Cap. 
Dthg/II {rimd or Jim"lJ ".mll II &m"1 GrrtllgrtW Gift CmifirilU. 
Not Rnpomlbk for Ptnonal Propmy 
